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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai rencana
hidup mahasiswi setelah menamatkan pendidikan S1. Penelitian ini dilakukan
dengan  menggunakan metode survey. Subjek penelitian ini adalah 297 mahasiswi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau yang berada pada semester
enam dan delapan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
angket rencana hidup, setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan koding data
dan analasis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS 20.0 for
windows.Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara umum
mahasiswi yang berada pada masa dewasa dini telah memiliki rencana hidup
setelah menamatkan pendidikan S1. Sebanyak 73.4% subjek penelitian memiliki
rencana untuk bekerja, 23.2% memilih untuk melanjutkan pendidikan dan 3.4%
menyatakan berencana untuk menikah setelah mereka menamatkan pendidikan
S1. Adapun alasan mereka merencanakan hal tersebut adalah karena alasan
finansial dan karena keinginan mereka untuk mengaktualisasikan diri dengan
mengaplikasikan keilmuan yang didapat di bangku perkuliahan. Berdasarkah hal
tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan pada masa dewasa dini lebih
memilih untuk menjalankan peran gender modernnya dibandingkan dengan
menjalankan peran gender tradisionalnya.
Kata kunci : Rencana Hidup, Perempuan, Dewasa Dini, Survey.
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